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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk membantu bagian eksekutif dari PT. Centra Inti 
Pratama dalam mengambil keputusan untuk kedepannya dengan melihat informasi 
yang tersedia didalam data warehouse mengenai pembelian, persediaan dan 
penjualan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah nine step 
methodology. Hasil yang dicapai adalah pihak eksekutif akan lebih mudah dalam 
membuat sebuah keputusan dengan melihat informasi yang diberikan dalam bentuk 
grafik dimana informasi yang disajikan merupakan informasi yang didapat dari 
beberapa database yang dimiliki perusahaan karena sebelumnya pihak eksekutif dalam 
membuat keputusan harus melihat dari laporan-laporan yang cukup banyak dan terpisah. 
Simpulan dengan menggunakan data warehouse, maka dapat menyajikan informasi yang 
lebih tepat dan mudah dimengerti kepada para eksekutif  yang mengambil keputusan. 
Dengan melihat data warehouse, maka para eksekutif dalam mengambil keputusan dapat 
melihat dari berbagai sisi sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.  
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